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ACADIA TEST RAZVOJA SFOSOBNOSTI
Ovaj je kanadski test nastao zbog
potrebe instrumenta kojim bi se vr-
Sila detekcija Skolske djece s pote5-
koiama u udenju, a takoder i odre-
dio podetak poremeiaja na nekom
Skolskom podrudju. Na taj nadin uz
detekciju i diskriminaciju dobivala
bi se i polazna todka za svrsishodno
lijedenje.
Originalni test predan je Fakulte-
tu za defektologiju posredstvom Tho-
masa Tillemansa s Acadia unicerzite-
ta, a prilikom njegove posjete Zagre-
bu pro5le godine. Dogovoreno je da
se test prevede na hrvatski jezik,
adaptira tamo gdje je direktni prije-
vod neadekvatan i ispita na uzorku
na5e djece radi usporedbe sa djecom
u Novoj Scotiji, Kanada. Test je pre-
veden i adaptiran, ali ispitivanje na
na5oj djeci joS nije sprovedeno.
Za ovaj test poznate su mjerne ka-
rakteristike, dobro razradene norme
i standardizacija po uzrastima (13
dobnih skupina od 5 g. i 9 mj. do 12
g. i 3 mj.). Kad se grubi bodovi pret-
vore u standardizirane bodove za sva-
ku dobnu sknupinu i subtest s arit-
metidkom sredinom 50 i standard-
nom devijacijom 10, test postaje dis-
kriminatorart na dobnim skupinama
odTg.i3mj.idalje.
eitav se test sastoji od 13 subtesto-
va, a svaki je subtest namijenjen mje-
renju nekih aspekata razvoja sposob-
nosti koje se zahtijevaju za uspje5no
sudjelovanje u Skolskim aktivnosti-
ma. Njime se moZe odrediti koja ie
djeca imati poremeiaje u udenju od-
nosno ona djeca koja funkcioniraju




iste dobne skupine. Dijete se smatra
ukljudenim u grupu onih s poremeia-
jima u udenju ako se u subtestu na-
lazi za dvije, odnosno vi5e od dvije
standardne devijacije izvan aritmetid-
ke sredine. Tako se zna za koliko je
djece potrebno organizirati dodatno,
specijalno testiranje, odnosno dijag-
nostidko kurativni program. Taj se
program onda odnosi na jedan ili vi-
5e aspekata razvoja sposobnosti. Ni-
je potrebno za ovaj test traZiti su-
radnju Skolskog psihologa, vei ga de-
fektolog moZe upotrijebiti kao PRI-
JE i POSLIJE instrument u svrhu
organizacije kurativnog programa.
Subtestovi su saturirani s faktori-
ma vje5tina potrebnih za uspje5no
udenje, a koje se inade ne uodavaju.
(On moZe posluZiti, u svakom sluda-
ju, kao korekcija procjena nastavni-
ka.)
Korelacija meclu pojedinim subtes-
tovima sve su znadajne na nivou od
P : 0.001, Sto ukazuje na isprepletanje
vjeStina, koje zahtijeva rjeSavanje
razliditih subtestova. Korelacije se
kreiu opienito od 0.50 do 0.80, a to
ukazuje na isprepletanje, ali ne i na
identidnost ispitivanih vje5tina.
Veiina subtestova sadrZi dvadeset
stavaka. Uz svaki subtest postoje tod-
ne upute (u prirudniku), materijali
za demonstraciju i ispravna rje5enja.
Uz upute za bodovanje postoje kon-




Treba uoditi razlike kod parova ri-
jedi koje slidno zvute. Ima i potpu-
no istih parova rijedi, te ie uspjeh u
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ovom testu ukazivati na sposobnost
slu5ne percepcije. Eksperimentator
zadaje parove rijedi usmeno, a djeca







2. Vidno-motorna koordinacija i mo-
gudnost slijeda
Od ispitanika se traZi da olovkom
todno slijedi linije ili dovr5i oblike,
odnosno da olovkom slijedi naznate-
ni put izmeclu linija. U ovom su testu
dominantne koordinacija oka i ruke
kao i kontrola malih mi5iinih skupi-
na.
3. Vidna diskriminacija
Ispitanik treba odabrati jedan od
4 oblika koji su slidni ili od 4 slidne
rijedi uvijek jednu koja odgovara
predloSku (oblika ili rijedi)
Primjer: moj - boj bor noj moj.
4. Crtanje oblika
Ispitanici moraju crtati oblike koji
su vi5e ili manje sloZeni. Ovdje je va-
Lna percepcija lz istodobnu kon-
trolu finih malih mi5iinih skupina.
5. Vidno pamienje
Eksperimentator pokaZe karton
samo na kratko vrijeme svojim ispi-
tanicima. Ispitanik mora odabrati ili
nacrtati sliku koja todno odgovara
na pokazanom kartonu. Na izbor su
uvijek 4 slike za odabiranje.
6. Slu5novidna asocijacija
U prvih nekoliko stavaka ispitanik
odabire sliku kao odgovor na tekst,
koji eksperimentator iskazuje rijedi-
ma. U daljim stavcima ispitanik za-
okruZuje rijed koju je duo od ekspe-
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rimentatora, i to od nekoliko koje
su pismeno predloZene. U treiem di
jelu ovog subtesta dijete mora ozna-
diti sliku dije se ime rimuje, odnosno
rijed koja se rimuje, od nekoliko
predloZenih. Samo u dvije stavke is-
pitanik mora iitati rijedi.
7. Slijed i Sifriranje
Ispitanik mora oznaditi koii ele-
ment od 3 predloZena dolazi kao sli-
jedeii u grupi jednostavnih oblika,
brojeva ili rijedi. Neke stavke zahti-
jevaju poznavanje numeridkog siste-
ma. eetiri posljednje stavke zahtije-
vaju upotrebu kljuda za deiifrira-
nje.
8. Slu5no pamienje
Test se sastoji od 15 stavki pam-
ienja na kratki rok, te se rijedi ili
brojevi ispitanioima slu5no prezenti
raju.
9. Vje5tina stvaranja pojmova
Stavke ukljuduju poznavanje odno-
sa i klasifikacije stvari. Neke stavke
zahtijevaju sposobnost ditanja rijedl
pisanja rijedi ili Stampanja rijedi.
Npr.: ispitanik treba zaokruZiti ocl
predloZenih riiedi onu koja ne pripa-
da pojmovno mealu ostale:
crven zgodan zelen modar
iti
Papar i cimet su ......
Telefon i telegraf su ----
10. Usvojeno jezidno blago
U ovom subtestu treba identifici
rati rijedi. U veiini se sludajeva klju-
devi prezentiraju usmeno. Negdje su
slikovni. Kolidina se ditanja odrZava
na minimumu. Ima i nekih relativno
naprednih pojmova.
Npr.: POGORSATI: oteZati, izled-
naditi. zraditi
ll. Automatsko jezlCno blago
Ispitanik je upuien da izabere rijed
ili grupu rijedi za kompletiranje re-
denice (usmeno iskazane). VaZni su
izgovori i gramatika.
12. Vldna asoc{ac{a
Test se sastoji samo od deset sta-
vaka ,od dega su u 6 samo slike. U
preostala detiri traii se percepcija
slova ili rijedi.
13. CrtanJe
Prema pismenoj ili usmenoj uputi
dijete treba nacrtati odgovarajuii cr-
tei,.
To je samo najkraii prikaz ovog
testa. Nadamo se da iemo nakon pri-
mjene ovog testa na odabranom uzor-
ku na5e djece imati jo5 jedno po-
moino sredstvo za dijagnosticiranje
u defektologiji.
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